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Las organizaciones que se involucran en términos de calidad de vida laboral frente a sus 
trabajadores, son conscientes que esto integran diversos factores que producen en el 
colaborador mejores condiciones laborales, por ello el presente tema tiene como objetivo 
identificar esos elementos que aportan un grado de importancia según la percepción del 
trabajador, el cual se relaciona a las exigencias y sus necesidades de ambientes óptimos 
donde puedan desarrollar sus actividades. 
Los métodos aplicados como el de observación, dió a conocer la recopilación de 
información sobre el tema tratado, para el análisis se identificó los puntos importantes en 
el desarrollo de la temática y el descriptivo, para obtener un texto redactado acorde a la 
secuencia y con imparcialidad; el desarrollo de la muestra comprendió en diez artículos 
contenidos en revistas indexadas. 
Los resultados obtenidos de acuerdo a lo expresado por los diferentes autores de los 
artículos seleccionados hacen hincapié a factores más relevantes de la calidad laboral, 
tales como, los niveles de remuneración, estabilidad, seguridad, salud y equilibrio del 
trabajo-familia; situación que ha permitido que las empresas tomen en consideración estos 
puntos tratados para generar un desarrollo personal y un crecimiento profesional frente a 
la valoración del empleado de tal manera que se logre ciertamente la evidencia del objetivo 
propuesto. 
 















The organizations that are involved in terms of quality of work life in front of their workers, 
are aware that this integrates various factors that produce better working conditions in the 
collaborator, therefore the present topic aims to identify those elements that provide a 
degree of importance according to the perception of the worker, which is related to the 
demands and needs of optimal environments where they can develop their activities. 
The methods applied, such as observation, made known the collection of information on the 
subject discussed, for the analysis the important points in the development of the subject 
and the descriptive were identified, to obtain a text written according to the sequence and 
with impartiality; the development of the sample comprised ten articles contained in indexed 
journals. 
The results obtained according to what was expressed by the different authors of the 
selected articles emphasize the most relevant factors of job quality, such as levels of 
remuneration, stability, safety, health and work-family balance; a situation that has allowed 
companies to take these points into consideration to generate personal development and 
professional growth compared to the employee's assessment in such a way that the 
evidence of the proposed objective is certainly achieved.  
 




















1.1. Planteamiento del problema 
Para llegar entender como este término ha cobrado importancia en las organizaciones se 
tiene que ir a su origen y como ha ido cambiando en el tiempo el trabajo. Este siempre fue 
la subsistencia del hombre, desde la caza, recolección y la pesca, para luego realizar 
labores agrícolas y manuales en las fábricas donde eran vistos no como un recurso humano 
fundamental en la producción. Es en estos lugares las personas desempeñaban tareas 
inclinadas a la mecanización que generaba el grado de insatisfacción lo que conllevó a que 
surgieran los sindicatos para a través de estas se establezcan mejoras en las condiciones 
en la que se venía laborando, donde se desarrolló durante el siglo XIX. Ante ello, las 
empresas formaron departamentos con la intención de dar solución a los problemas de los 
obreros que involucraba la forma de vida, salud y educación. Bajo esta estructura se 
apoyaron en las ideas de Taylor en el concepto sobre los factores que propician el 
rendimiento de cada trabajador para llegar a una eficacia; sin embargo no llegó a 
contemplar soluciones. En este contexto se tomó las ideas de Elton Mayo, quien no 
consideraba al hombre como una máquina. Se enfocaba en la influencia que tenía este en 
sus labores diarias. En este sentido, se comenzaba a dar importancia al recurso humano 
en los procesos operacionales, pero aún no se daba a enfatizar sobre otros aspectos que 
el término de calidad de vida laboral albergaba. Donde años después en 1970 se llegó a 
utilizar en los Estados unidos, a raíz de una serie de acontecimientos que el trabajador 
padecía en relación a los salarios que no eran en la misma proporción que su productividad, 
la ausencia de leyes que lo volvían vulnerable, no eran participe de las decisiones que se 
tomaban, estructuras poco definidas para incentivar el aprendizaje. Todo esto conllevo al 
descontento, donde tuvo el desenlace en las instalaciones de la General Motors; a partir 
de esto comenzó a darse un reconocimiento no solo en la sociedad sino al interior de las 
instituciones. Este mismo desenlace se vivía en Europa con el inicio de una corriente 
llamada humanización del trabajo, mientras en los EEUU se hablaba sobre la calidad de 
vida laboral. Desde este momento comenzó una concepción direccionada al bienestar del 
trabajador donde él es parte contribuyente del cumplimiento de los objetivos trazados, a 
través de su productividad las organizaciones se convertirían altamente competitivas. 
En Latinoamérica a fines del año 90 surgió el cuestionamiento sobre el tema del trabajo 
decente por la organización internacional del trabajo, lo que conllevó en el 2008 que esto 
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se amplifique y se contemple el desarrollo de empleos productivos para todos. Si bien la 
globalización ha traído progreso, sin embargo el factor trabajo se ha visto debilitada por las 
fuentes de riqueza, lo que afecta a los niveles remunerativos, el cual contribuye a mejores 
condiciones de vida en las personas. 
En nuestro país, desde el imperio incaico la perspectiva del trabajo era un enfoque 
inclinado a lo organizado y se distribuía con los habitantes, es decir en el sentido 
comunitario lo que era más en una obligación a realizar. Las normas que regían en cuanto 
a los derechos laborales eran de forma incipiente. Con la llegada de los españoles las 
formas de trabajo fueron cambiando, no existía la reciprocidad, ahora se dedicaban a 
sistemas de trabajo como era las mitas a través de la actividad de minería donde pasaban 
días enteros al interior y solo salían se completaban su labor con salarios muy bajos y la 
otra forma fueron las encomiendas, a través de esto los indígenas estaban obligados a 
ofrecer su servicios. A la llegada de era Republicana, las condiciones laborales no fueron 
diferentes. Las reclamaciones por esto llegaron, pero para eso ya existía una regulación 
en el código civil de las obligaciones y contratos que no lo beneficiaban. En los inicios del 
siglo XX el estado comienza a intervenir con la creación de la ley 1378 que contemplaba la 
seguridad en el trabajo. Sin embargo, la estructura normativa limitan los derechos de los 
trabajadores. Con el transcurso del tiempo, en los años 80 las empresas grandes 
comenzaban a considerar el tema de la calidad como parte de la gestión en sus procesos 
productivos. En los 90 se empieza a centrarse con mayor fuerza en horizontes que 
involucraba al personal como el clima laboral, el compromiso organizacional, 
capacitaciones continuas, participación del personal, cultura organizacional y formación del 
personal. Las empresas pioneras en implementar todo esto fueron las grandes 
organizaciones. Los cambios que han producido son la existencia de una mayor integración 
e identificación de los trabajadores, lo que trae para todo la organización mejores 
resultados en productividad. Si bien es cierto que la calidad laboral integra factores antes 
mencionados; en el Perú no se ha venido desarrollando empleos de calidad que están en 
función a los niveles remunerativos y beneficios laborales que se dan en distintos sectores, 
donde mayor parte se dan en las empresas formales. 
El estudio realizado por Great Place To Work Perú en el 2019, señaló los mejores lugares 
para trabajar, entre los primeros lugares se encuentra el sector financiero, tecnología de la 
información y el sector hotelería y turismo. Donde los factores que determinaban eran 
sueldos y beneficios, crecimiento profesional, balance entre vida y trabajo, entre otros. 
Según la Revista Aptitus, los sectores que integran una demanda alta en cuanto al salario 
en el año 2018, se mencionan al sector comercio, construcción, ingeniería, minería y otros. 
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Dentro de estos desatancan el de ingeniería y construcción, donde los asistentes perciben 
un promedio de 1,155 soles y gerentes hasta 12,000 soles. 
En este sentido,  una de las empresas grandes del sector construcción como Grupo Graña 
y Montero, desarrolla la calidad laboral en sus trabajadores en la convivencia, la valoración 
y preocupación por el crecimiento profesional y personal, frente al logro de objetivos 
mutuos. Asimismo, brinda las capacitaciones a sus colaboradores, facilitando líneas de 
carrera, sueldos superiores al mínimo legal del país, por lo que no solo busca integrar a su 
personal sino también que sus familias estén cercanos a la empresa. 
 
López, C. y otros (2019) señalan que la calidad laboral es percibida por el trabajador por el 
tiempo de permanencia en su trabajo. Las organizaciones han venido realizando un 
seguimiento a los empleados, para mejorar su condición de vida. Se proyecta la forma de 
convivencia en la empresa para una mejor percepción del colaborador, de su institución y 
participar con opiniones y sugerencias en la empresa. 
 
Caicedo, H. (2019) refiere que las personas son calificadas por sus conocimientos, aportes 
que ayuden a mejorar las ideas, para lograr el objetivo de la institución. Este estudio ha 
abarcado, del rol operativo a lo estratégico, en cuanto a las capacidades de éxito del talento 
humano. Se augura, la formación profesional y personal, de los trabajadores para 
obtención de condiciones laborales satisfechas. 
 
Flores, R. y Madero, S. (2012)  mencionan que el bienestar del personal es producto de las 
mejores condiciones laborales que el empleado necesite para su desempeño. Falta 
generar, un sistema socio-técnico relacionado a la colectividad, comunicación, liderazgo y 
el trabajo en equipo. La creación de programas de capacitación efectiva, para mejorar el 
desempeño de las operaciones como parte de aspectos de integración. 
 
Huerta, P. y otros (2011) mencionan que las empresas se han propuesto integrar al grupo 
social y las condiciones trabajo. Las organizaciones se direccionaban de maximización de 
utilidades de los accionistas se traslada a la productividad laboral. Su  implementación a 




García, M. y Forero, C. (2016) señalan que los trabajadores perciben la calidad laboral bajo 
criterios de condiciones ambientales del puesto, salario, salud y  seguridad. Las 
organizaciones anteriormente solo se enfocaban en la implementación de mejores 
condiciones laborales, pero esto ha ido cambiando al tomarse en cuenta lo que el 
trabajador puede percibir como bueno o malo. La participación en opiniones y sugerencias, 
frente a cambios que se realicen en el entorno de trabajo. 
 
Castro, P. y otros (2018) señalan que los trabajadores al disminuir  desempeño laboral  han 
ocasionado serios problemas para las empresas como la alta rotación de personal. Esto 
ha dado una evolución en el pensar en relación al tiempo en que pasa el personal al interior 
de la empresa bajo condiciones del ambiente donde realiza sus actividades. Si las 
organizaciones no toman este punto con la severa importancia traería consecuencias que 
pueda involucrar a la rentabilidad del negocio. 
 
Zapata, M. y otros (2017) indican que el trabajo como fuente sustancial influye de forma 
positiva en la realización como individuo; y negativa por las exigencias demandadas. Los 
cambios económicos han suscitado que las condiciones laborales disminuyan y esto se 
refleja en la inestabilidad en el trabajo. Lo que ha llevado a las empresas a que promuevan 
el bienestar de cada  uno de ellos al grado de satisfacción. 
 
 
Donawa, Z. (2018) expresa que el colaborador puede percibir en qué condiciones se 
encuentra, frente a la satisfacción del trabajo en la empresa. Las instituciones han 
mejorado con respecto a las exigencias que requiere el colaborador, para una mayor 
estabilidad. Por ello, dependerá de las organizaciones en el surgimiento del desarrollo del 
conocimiento del personal, en cuanto a brindar una preparación de forma particular. 
 
Alves, D. y otros (2013) manifiestan que la actividad laboral que desempeñan los 
trabajadores, se basa en el tiempo de permanencia en su institución. Ante esto, ellos 
buscan sustento económico y las necesidades como la autorrealización personal y 
profesional. En este sentido, las condiciones salariales y el  reconocimiento por su  




Cruz, J. (2018) indica el grado de satisfacción o insatisfacción percibe el trabajador frente 
al ambiente laboral. La mayor parte de las empresas buscan que el personal, este 
realizando sus tareas en la comodidad brindada, para lograr márgenes de productividad. 
Se pretende realizar nuevas formas de dirección empresarial enfocada en los recursos 




¿Qué factores comprometen la calidad de vida laboral en las organizaciones? 
 
1.3. Objetivo 
Identificar los factores que participan en la calidad de vida laboral. 
 
1.4. Justificación  
A través de esta investigación se da a conocer que el trabajador al ofrecer su trabajo busca 
mejores condiciones laborales en un ambiente saludable, de desarrollo profesional, línea 
de carrera, remuneraciones acordes a su productividad, cumplimiento de las obligaciones 
laborales, incentivos por logro de metas y el equilibrio del trabajo-familia, entre otros que 
























Referente al criterio de observación, se aplicó bases de datos seleccionados en relación a 
la variable de la  investigación. Para el análisis, se realizó la separación de las partes más 
relevantes que conllevaron a un conocimiento más específico. Por último, en el descriptivo 




Se realizó una búsqueda secundaria. Para ello, se consideró artículos, a través de 
EBSCOhost, Scielo, Redalyc y Scopus, en el periodo comprendido entre 2011 al 2019. 
 
Procedimiento 
Fueron los siguientes:  
 
- Coordinación de los miembros del grupo por medio del WhatsApp, para la búsqueda 
de información referente al tema de estudio. 
- Se prosiguió a la búsqueda de artículos, donde se contemplaron alrededor de 25 
artículos entre ambos integrantes. 
- Con respecto al total obtenido, se distribuyó en 5 por cada integrante para el análisis 
y desarrollo de la estructura del trabajo. 
- Se llevó a cabo el punto anterior, quedando 10 artículos. 
- Luego se determinó cotejar entre las 2 personas, para visualizar y dar una 
retroalimentación, respecto a algún percance errado. 
- En el término ambos participantes, redactaron el documento, teniendo la 









Fueron las siguientes: 
1. La calidad de vida laboral y sus elementos.  
2. “Calidad de vida laboral en … países latinoamericanos” 
3. Factores de la calidad de vida en el trabajo como predictores de la intención de 
permanencia.  
4. Percepción de la calidad de vida laboral en los empleados en las organizaciones.  
5. Vida con calidad y calidad de vida en el trabajo. 
6. “Perspectiva…calidad laboral”. 
7. La calidad de vida laboral y el estudio del recurso humano: una reflexión sobre su 
relación con las variables organizacionales. 
8. Calidad de vida laboral y la disposición al cambio organizacional en funcionarios de 
empresas de la ciudad de Bogotá – Colombia. 
9. Calidad de vida en el trabajo en funcionarios del área de Seguridad y Vigilancia. 









Tabla Nº 1  




integran la CVL 







participes en la 
calidad laboral 
Participación de todos los colaboradores, en 
cuanto a ideas de mejora, para la resolución 
de problemas. 
 
Las ideas y sugerencias de los participantes, 
cuentan en la organización, mediante el cual 
se construye la coparticipación conjunta en 
éste tema.  
El artículo, cumple con el proceso 
propio del objetivo y aporte en 
términos concordantes. 
 
A nivel de empresa, la integración 
de valores irradia a los empleados, 
como eje principal y motor del  













la salud en 
relación a su 
ambiente 
laboral.  
Necesidades que presentan los integrantes 
del sector, para una solución progresiva y la 
mejora de la vida personal y profesional. 
 
La tranquilidad del trabajador surge a partir de 
asegurar una tarea productiva con la 
correspondencia de las mejoras sustantivas 
en condiciones del trabajo así como, de sus 
niveles socioeconómicos.  
La investigación, responde al 
objetivo y aporte en expresiones 
sustanciales.  
 
Las instituciones de salud, tienen 
que garantizar un adecuado 
sistema de prevención, para el 
reconocimiento de su compromiso 
responsable y funcional.  . 
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Artículos Problema Objetivo Aporte Evaluación 
 
3 




en su centro 
laboral? 
Identificar las 
variables que se 
relacionen a la 
calidad de vida 
del trabajo, en 
torno a la 
permanencia. 
Implementación de un programa de 
capacitación efectiva, como modelo de 
inversión para mejorar el desempeño.  
 
Las organizaciones, mediante programas de 
desarrollo efectúan ciertamente una buena 
inversión, que produce mejoras.  
El artículo, si responde al 
desarrollo del objetivo y aporte en 
términos coherentes. 
 
El aumento de la productividad y 
desempeño óptimo para realizar 
las funciones requeridas en corto 
tiempo, son evidencias de calidad 
y resultados del trabajo. 
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indicadores de la 
CVL. 
Se impulse un entorno laboral enfocado del 
lado humano, productivo en el logro de metas 
personales y satisfacer la necesidad. 
 
El trato al personal tiene que ser 
indiferenciado en los tres niveles. 
La investigación, cumple con el 




Priorizar y cuidar a todos los 
empleados, como recurso 










influyen en la 
calidad laboral. 
Se emplee programas de calidad de vida en 
el trabajo, como propuestas de mejora. 
 
El personal está sujeto a ser parte en la toma 
de decisiones a través de su participación. 
El articulo si responde al proceso 
de objetivo y aporte en  términos 
correlativos. 
 
Se logre un constante 
aprendizaje, para desempeñar las 















relevantes de la 
CVL. 
Organizaciones que propicien condiciones de 
bienestar al trabajador influirá en la parte de 
su rentabilidad. 
 
El desarrollo de estrategias direccionadas a 
generar estándares de calidad en el trabajo 
conllevará a un mayor rendimiento del 
trabajador. 
Existe una relación, ya que al 
identificar estos aspectos 
repercutirá en los resultados de 
las organizaciones. 
 
Es importante que se optimice 
dichas condiciones, lo cual trae un 












relacionan a la 
calidad de vida 
laboral. 
Al estructurar una adecuada calidad laboral a 
los colaboradores, estos  contribuyen  en la  
productividad y su perfil competitivo de la 
empresa en el tiempo. 
 
La gestión del capital humano alineada a la 
institución para llegar a altos nieves de 
satisfacción por parte del trabajador.  




El ambiente laboral óptimo 
fortalece la contribución que esta 
dispuesto el trabajador en 






variables CVL y 
las variables de 





variables de CVL 
y las variables 
de la disposición 
al cambio. 
Los cambios que se realicen en las 
organizaciones se ajustan a la integración de 
factores que son percibidos por el trabajador. 
 
Existirá una mayor disposición al cambio por 
parte del trabajador a la  existencia de una 
mayor integración de los factores que se 
relacionan con la calidad del entorno de 
trabajo.  
Existe una relación entre estas 
dos variables. 
 
Es importante que los factores que 
contemplen el trabajador frente a 
las exigencias y las condiciones se 


























relación a la 




Las organizaciones al abarcar las 
dimensiones que involucra a la percepción del 
trabajador produce como respuesta  el logro 
de la satisfacción en el contexto laboral. 
 
Al acondicionar programas que se ajusten a 
sus necesidades del trabajador, este tendrá 
una percepción positiva de su entorno laboral. 
La investigación guarda relación 
con el objetivo y el aporte. 
 
Al no llegar a fortalecer las 
dimensiones que abarcan la 
calidad laboral, el cual involucra a 
la organización en su totalidad, 
esto responderá al  grado de 




¿Qué grado  de 
influencia tiene 
la calidad 
laboral en los 
resultados 
empresariales? 
Conocer  grado  
de influencia 
tiene la calidad 
laboral en los 
resultados 
empresariales. 
La productividad que genera todo el recurso 
humano está en función a la promoción de 
iniciativas que incluya el bienestar de su 
trabajador.  
 
Los resultados empresariales dependerán en 
cabalidad de cuanto se enfoca al 
cumplimiento de condiciones según la 
necesidad de ellos. 
Se logra el objetivo, ya que la 
productividad se bajó el concepto 
de una adecuada calidad laboral. 
 
La existencia de qué se logre esto, 
dependerá de las políticas de 
recurso humano, donde se tome 





Tabla Nº 2 

















- La participación 
- La remuneración 




Existe concordancia con el tema. 
 
Los elementos que se identificaron 
contribuyen para que las 
organizaciones asuman el 
compromiso con sus trabajadores, 
referente a la valoración, 









la salud en 
países de 
Latinoamérica. 
Se determinó:  
- Disponibilidad de 
material y equipos 
-Turnos de trabajo 
- Carencia de liderazgo 
- Mala retribución en 
salario 
- La infraestructura 
Existe coherencia en los ítems 
señalados en la tabla. 
 
Las instituciones tienen que 
enfocarse en brindar y facilitar las 
herramientas que contribuyan a 
realizar sus obligaciones, el cual 




Artículos Problema Objetivo Muestra Resultados Evaluación 













- Retribución equitativa. 
- Satisfacción en el 
entorno laboral. 
- Ambiente de trabajo 
- Trabajo en equipo 
- Sentido de pertenencia 
Los ítems señalados guardan 
relación con la investigación. 
 
El tema respecto a las condiciones 
expuestas, crea expectativas 
enfocadas a las mejoras en los 
aspectos del trabajo, profesional y 
personal, que construye relaciones 
de integración y niveles de 
aseguramiento conjunto, 
sustentado en el progreso y 
desarrollo social. 





- Estabilidad laboral 
- Equilibrio entre el 
trabajo y la familia 
- Interés por la salud. 
- Mejor sueldo 
- Desarrollo profesional 
- Los horarios 
Existe concordancia con el tema. 
 
A través de estos indicadores se 
establece el ambiente laboral 
frente  a las exigencias de mejora 
que requiera el personal.    
 









-Desarrollo personal y 
profesional. 
-Participación en las 
decisiones. 
 
Existe coherencia con el tema. 
 
La valoración del recurso humano, 
ante los requerimientos actuales y 
futuros tiende a una mayor 
participación e integración acerca 
del desarrollo de proyectos así 





Artículos Problema Objetivo Muestra Resultados Evaluación 
6 ídem ídem 





- Niveles de ingresos 
- Seguridad del empleo 
- Equilibrio entre trabajo 
y la familia 
- Estabilidad 
- Reconocimiento 
- Desarrollo laboral y 
profesional. 
El artículo concuerda con los 
ítems establecidos. 
 
La participación de las 
organizaciones en propiciar la   
realización del trabajador, los 
factores relacionados a las tareas 
que realizan y satisfacer las 
necesidades sociales y estima. 
7 ídem ídem 
38 artículos de 
los últimos 7 
años. 
Se determinó:  
- Coaching gerencial 
- El esfuerzo y atractivo 
laboral 
- Reps.social corporativa 
-  Rotación del personal 
- Cambio organizacional 
 
Existe coherencia en los ítems 
mostrados. 
 
Estas variables son percibidas por 
el grupo social que integra la 
organización que alberga las 
condiciones físicas, como en 
términos emocionales, donde 
estos asumen una posición de 
valoración de su ámbito laboral.  
8 ídem ídem 
101 funcionarios 











Se da a conocer la 
existencia de una 
correspondencia al 0.001 
entre las variables de 








Existe concordancia con los ítems 
establecidos. 
 
Las organizaciones al promover 
acciones que conduzcan el 
fortalecimiento de la capacidad de 
cumplir con las exigencias 
requeridas por el trabajador frente 
a su ambiente laboral, lo que 
conlleva a que tenga una posición 























- Desarrollo personal 
- Tiempos libres 
De estas, la dimensión 
con mayor puntaje fue la 
seguridad en el trabajo 
con el promedio de 42.7 
± 9. 
 
Los ítems señalados se ajustan a 
la investigación. 
 
La integración de estas 
dimensiones dentro del contexto 
laboral produce en el colaborador 
altas expectativas de las 
necesidades personales como la 
de la seguridad en el trabajo que 
relaciona a su nivel remunerativo 
producto de la actividad que 
desempeña. 
10 ídem ídem 
44 empresas 
afiliadas ACHS 
entre los años 
2003-2006 - 
Chile 
Existe una influencia 
positiva de la calidad 
laboral y los resultados 
empresariales. 
TCA(variable de 
medición de CLV) 
La TCA presenta una 
influencia negativa (p= 
0.01274) sobre los 
resultados de las 
empresas. 
Existe coherencia con los ítems 
establecidos. 
  
La amenaza de posibles ambientes 
inseguros, provoca niveles de 
insatisfacción que conlleva a que el 
trabajador la considere como 
puestos de alto riesgo para laborar, 
lo que repercute en la 




3.3. Discusión  
 
Tabla Nº 3  






















- Factor seguridad 
y salud en el 
trabajo  
- vinculación a las 
condiciones  
laborales. 
 (1): Se realizó 
en México 





(9):  Colombia 
(10): Chile 
 Son concordantes al avance de 
investigación. 
 
Las condiciones de trabajo 
generadas a los integrantes de las 
organizaciones manteniendo una 
política en su posición de trabajador 
permanente representan una 
valoración del trabajador por darle 




















bajo la percepción 
del trabajador.  
 (5): Se realizó 
en Brasil. 





 Son coherentes a la investigación. 
 
La gestión del recurso humano 
alineada a la organización produce 
en los trabajadores una percepción 
favorable del ambiente laboral. Las 
organizaciones, al enfocarse en 
brindar mejores condiciones en el 
lugar de trabajo que involucra las 
aspiraciones personales y el 
desarrollo de competencias, 
produciendo en el trabajador una 









- Los artículos de los autores López C. y otros; Caicedo H.; Flores R. y otros; Cruz 
J.; García M. y otros; Zapata M. y otros; Huerta P. y otros determinan factores que 
intervienen en la calidad laboral como: escalas salariales y estabilidad, que 
producen cierta seguridad que irradian a la familia, teniendo presente su integridad 
física y emocional, generando condiciones de trabajo favorable. 
El objetivo establecido en el desarrollo del trabajo de grupo, ha sido directamente 
cumplido, dejando un precedente que las organizaciones tienen que observar en 
enfocarse a ello. 
 
- Los autores Alves D. y otros; Castro P. y otros y Donawa Z. señalan indicadores 
relacionados a la percepcion del trabajador, entre ellos: reconocimiento por 
desempeño con mejores niveles remunerativos para una formación profesional y 
crecimiento personal, además, es positiva la estabilidad del trabajo con su vida 
personal.  
En referencia al objetivo de la investigacion, si se cumple, ya que lo indicadores 
expuestos favorecen a las organizaciones a considerar un enfoque direccionado de 
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